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надлежит  все,  что принадлежит  строению понятия,  с другой  стороны,  в 
структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — ис-
ходная форма  (этимология);  сжатая  до  основных признаков  содержания 
история; современные ассоциации; оценки т. д.» [6, с. 43]. Все перечисленные 
элементы  словарной  статьи концепт —  структура и  содержание понятия, 
этимология, краткая история содержания понятия, ассоциации и оценки, — 
легко вычленяются в словарной статье любого концепта-константы указан-





























с множеством  рисунков  и фотоиллюстраци,  описание. В  начале  статьи 
устанавливаются  связи  концепта  с  другими  концептами  с  изложением 
истории и развития взаимодействующих понятий. Основная часть статьи 
посвящена подробному раскрытию учений о существовании данного кон-








ческих форм,  за которыми следует описание  4-х  значений  глагола быть как 
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Any of various  insects of  the order Lepidoptera, characteristically having  slender 
bodies, knobbed antennae, and four broad, usually colorful wings.
6. Ultralingua Electronic Dictionary [17]:
Diurnal  insect  typically having a  slender body with  knobbed antennae and broad 
colorful wings
37Концептуальный фон лексемы ...
















collect  butterfl ies,  creativity,  death,  exquisite,  fantastic  patterns, fi ckleness, fl it, 
fl ower, fl y, freedom, grace, hope, joy, lightness, love, net, rebirth, religious beliefs, 
resurrection,  shimmering,  striking,  transfer  pollen,  transformation,  triumph of  the 

































Таким образом, у нас  сформировался  трехуровневый  (по характеру ис-
точников концептуальной информации) концептуальный фон лексемы but-
terfl y, который для наглядности мы изобразили в виде полевой  структуры. 






















































структуры 9 7 77,7% 66 23,7%
Экстралингвистические
компоненты 28 12 42,9% 184 65,9%
Этимологические 


























(денотативный,  экстралингвистический  (культурологический),  этимологиче-
ский) реализовались в художественном тексте через художественные концепты. 
Концептуальный фон лексемы мы структурно представили как поле, имеющее 
ядро  (денотативный компонент),  среднюю область  (экстралингвистический 
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